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Resumen 
En este artículo se analizan los procesos de no- 
procreación desde una mirada socio- 
demográfica, articulando las perspectivas de 
género y parentesco, con el fin de comprender 
las no-maternidades en el contexto de las 
sociedades occidentales y, concretamente, en 
España. En los antecedentes, se expone la 
construcción social de la maternidad 
hegemónica, el surgimiento de maternidades 
emergentes que están creando nuevas 
significaciones, prácticas y representaciones de 
la parentalidad y las no-maternidades que van 
configurando una parentalidad sin descendencia. 
Finalmente, se propone una tipología de no- 
maternidades que constituye un modelo 
heterogéneo y contrahegemónico respecto a las 
normas de género y de parentesco. De este 
modo, se constata cómo algunas mujeres se 
distancian de las relaciones de parentesco  y 
otras ejercen prácticas parentales  de 
reciprocidad en torno a los cuidados. 
 
Palabras clave: No-maternidad, parentalidad 
sin descendencia, género, parentesco, cuidados. 
Abstract 
This article analyzes processes of non- 
procreation from a socio-demographic 
perspective. Gender and kinship  perspectives 
are combined in order to understand non- 
motherhood in the context of contemporary 
Western societies, and particularly in Spain. 
Three ideas are presented as background: the 
social construction of hegemonic motherhood, 
the rise of emerging motherhoods, both of 
which are creating new meanings, practices and 
representations of parenthood, and non- 
motherhood, which shapes a parenthood without 
offspring. Finally, the article proposes a non- 
motherhood typology that constitutes a 
heterogeneous and counterhegemonic model in 
relation to gender and kinship norms. Thus, it is 
observed that some women distance themselves 
from kinship relationships while others follow 
kinship practices of reciprocity around the issue 
of care. 
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* Este artículo se inscribe en el Proyecto I+D+i: “Parentalidad, género y salud en los cuidados del ‘niño sano’. La 
paradoja del deber/derecho sobre la crianza: padres custodios y mujeres sin maternidad”, que coordina José María 
Uribe Oyarbide del Grupo de Investigación en Antropología Social (GIAS) de la Universidad Pública de Navarra 
(UPNA) y financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (CSO2012-39041-CO2-02). 
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Introducción 
 
En las últimas décadas, la familia de referencia constituida por un padre y una 
madre como figuras parentales hegemónicas y percibida como la normalidad (Cadoret 
2006), es cuestionada por diferentes cambios socio-demográficos y culturales 
caracterizados por: 1) la disminución de las relaciones de pareja bajo la institución del 
matrimonio, 2) el incremento de parejas del mismo sexo y de parejas sin   descendencia, 
3) el aumento de los procesos de divorcio y 4) diversas formas de convivencia (Castro 
Martín & Seiz Puyuelo 2014). Estos cambios dan lugar a transformaciones en los 
procesos procreativos, las relaciones parentales, los modos de convivir y la filiación. En 
este sentido, emergen nuevas formas de parentalidad que se constituyen en  alternativas 
a la familia hegemónica tales como la monoparentalidad, la homoparentalidad, la 
coparentalidad, la parentalidad sin descendencia o la pluriparentalidad. 
En esta diversidad de nuevas parentalidades, la no-procreación se percibe todavía 
como una “desviación de la norma” (Donati 2003: 44) y sus protagonistas aparecen 
como figuras mudas, sin voz, objetivadas: “en la literatura académica y en la 
experiencia cultural, los individuos que no procrean han sido, de una u otra forma, 
silenciados socialmente” (Piella 2012: 30). Este vacío en la investigación social 
comienza a ser paliado por algunas autoras (Ávila 2013; Debest 2013; Peterson & 
Engwall 2013; McQuillan et al. 2012; Piella 2012; Badinter 2011) que, desde la 
antropología social, la sociología, la demografía o la filosofía, dan cuenta de la 
existencia histórica de este fenómeno y de su creciente relevancia en las sociedades 
occidentales contemporáneas. Asimismo, esta temática va adquiriendo paulatinamente 
mayor visibilidad en distintos formatos audiovisuales y, en los últimos años, con la 
divulgación en Internet
1
. 
Este artículo, vinculado con el proyecto de investigación que vertebra mi tesis 
doctoral, pretende explorar la experiencia de vida de mujeres que no tienen 
descendencia, con el fin de identificar qué papel juegan en las relaciones de  parentesco 
y en distintos espacios sociales. En el proceso de indagación y revisión bibliográfica, 
surgen algunas inquietudes que nos mueven a pensar cómo en la articulación de las 
relaciones de género y de parentesco se construyen los deseos de maternidad y el deber 
de descendencia (Héritier 1985). A pesar de la eficacia de los mandatos culturales, que 
emanan de los sistemas de género y de parentesco, algunas personas ejercen ciertas 
prácticas de resistencia y, en general, se estima una tendencia creciente de parentalidad 
sin descendencia. Esta nueva tipología, enmarcada en los estudios de parentalidades 
múltiples, incluye aquellos parientes que, independientemente de su sexo y a lo largo de 
la vida, no tienen descendencia biológica/directa. En este sentido, se entiende que la 
parentalidad no solo contempla los procesos procreativos, de crianza y socialización de 
nuevas criaturas sino también aquellos procesos de no-procreación. Ni tampoco se 
reduce la parentalidad al papel de las figuras hegemónicas de madre y padre. 
En un sentido más amplio, la construcción de la parentalidad supone la 
implicación de varias figuras parentales que, sean de voluntad o de sangre (Fine 2002), 
intergeneracionales o intrageneracionales, aceptan y pueden asumir ese conjunto de 
prácticas cotidianas que derivan de los cuidados en tres dimensiones: a) cuidados físicos 
de alimentación, nutrición e higiene; b) cuidados emocionales de apego y afecto, y c) 
 
 
1 
Véase el documental L'embarras du choix de Isabelle Taveneau (2004). En Francia, la autora entrevista a cinco 
mujeres, entre 45 y 55 años, que evocan su pasado y cuentan su historia de no-maternidad. Asimismo, en el proyecto 
fotográfico No Ma de Laura Cuch (2011) se expone una serie de retratos de mujeres que no son madres con la 
intención de plantear visualmente aspectos invisibles de la condición humana. Este proyecto es el segundo de su 
Trilogía Sin Sueño, No Ma, Trans. Disponible en: http://www.lauracuch.com/cast/index.htm [Consulta: 28 de 
septiembre 2016]. 
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